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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 
Актуальність теми роботи: Економічний розвиток України здійснюється за 
непростих соціально-економічних умов, які визначають характер зовнішнього 
середовища, рівень взаємодії  між суб’єктами господарювання. 
Постає необхідність в розробці  нових підходів  до управління економічним 
розвитком суб’єктом господарювання у сучасних умовах, коли і світова, і вітчизняна 
економіка знаходяться під впливом динамічного зовнішнього середовища. Це 
вимагає уточнення стратегічних підходів до економічного розвитку діяльності 
підприємств різних організаційних форм співіснування, напрацювання відповідних 
концепцій та розробки рекомендацій прикладного характеру, що й зумовило вибір 
теми магістерської роботи  її актуальність та практичне значення. 
Мета роботи - розробка методичних і практичних рекомендацій щодо 
підвищення ефективності господарської діяльності підприємств у сфері послуг 
торгівлі, яка є основою економічного розвитку в цілому. 
У відповідності до поставленої мети роботи були визначені наступні завдання: 
 охарактеризувати зміст економічного розвитку підприємства та означити 
фактори впливу на його рівень; 
 розкрити механізм діагностики з позиції співвідношення тенденцій у 
результуючих показниках діяльності підприємства. 
 охарактеризувати економічний зміст трудового процесу та системи наукової 
організації праці: 
 дати оцінку розвитку надання послуг у сфері торгівлі на рівні регіону 
 діагностувати стан економічного розвитку досліджуваного підприємства – 
ТОВ АНТ; 
 розробити модель оцінки  іміджу підприємства за факторними тенденціями 
змін складових показників,  що його характеризують; 
 дати прогнозну оцінку економічного стану підприємства за індексами 
результуючих показників; 
 розробити заходи  сприянню розвитку системи організації праці на 
підприємстві. 
Наукова новизна одержаних результатів полягає у розробленій 
математичній моделі оцінки іміджу підприємства, прогнозуванні розвитку 
підприємства за тенденцією змін результуючих фінансових показників, 
економічному обґрунтуванні пропозицій, щодо розширення сфери діяльності 
підприємства. 
Практичне значення одержаних результатів. Розроблена система 
організації праці та показників розвитку підприємства може бути рекомендована до 
впровадження у ТОВ АНТ  
Апробація. Окремі результати роботи доповідались на Ⅶ Міжнародній 
науково-технічній конференції молодих учених та студентів «Актуальні задачі 
сучасних технологій» 28-29 листопада 2018 року. 
Структура роботи: Магістерська робота скаладається з вступу, шести 
розділів, висновків, переліку використаних джерел, додатків. Загальний обсяг 
роботи 138 сторінок комп’ютерного тексту, вона містить 31 рисунок, 40 таблиць. 
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ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ 
У вступі розкрита актуальність теми магістерської роботи, встановлено мету 
та завдання, об’єкт та предмет, методи та інформаційну базу дослідження. 
У розділі «ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ 
СФЕРИ ПОСЛУГ» проведено теоретичні дослідження економічного змісту 
поняття економічного розвитку, охарактеризовано види економічного розвитку 
підприємства за сферою змін, що виникають в аналізовані періоди оцінки. Означено 
алгоритми показників оцінити іміджу суб’єктів роздрібної торгівлі. 
Організація трудового процесу є складовою частиною як у впровадженні 
найбільш раціональних методів та прийомів праці, так і в поліпшенні організації, 
оснащення та обслуговування робочих місць. 
У розділі «АНАЛІЗ ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ СФЕРИ ПОСЛУГ В 
РЕГІОНІ ТА ПІДПРИЄМСТВІ» проведено аналіз розвитку надання послуг у 
сфері роздрібної торгівлі в регіональному аспекті. 
Таблиця 1 - Динаміка екстенсивної оцінки розвитку торгівельної справи в 
Тернопільські області  
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2010 1208 901 307 95,949  74,586  99,685  25,413  100,934  
2011 1258 937 321 104,139  74,483  99,862  25,516  100,404  
2012 1149 862 287 91,335  75,021  100,722  24,978  97,889  
2013 1114 826 288 96,953  74,147  98,834  25,852  103,501  
2014 1067 820 247 95,781  76,851  103,646  23,149  89,541  
2015 1133 860 273 106,185  75,904  98,768  24,095  104,087  
2016 1102 825 277 97,263  74,863  98,628  25,136  104,319  
 
Результати обчислень показують, що значну частку серед об’єктів торгівлі 
займають організаційні форми у виді магазинів (74,86%), хоча спостерігається деяка 
тенденція до спаду 1,23 та 1,37 відсотка у 2015 та 2016рр. 
Інтегральний показник розвитку за індексами а) екстенсивного розвитку 
(частка суб'єктів роздрібної торгівлі регіону); б) інтенсивного розвитку (частка 
товарообороту суб’єктів роздрібної торгівлі на ринку в регіоні) теж має негативну 
тенденцію, про що свідчать інформаційні дані рис.1 
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Рис.1. Динаміка інтегрального показника оцінки  іміджу суб’єктів роздрібної 
торгівлі в Тернопільському регіоні 
 
Під час аналізу економічного розвитку ТОВ АНТ значна увага була приділена 
факторній оцінці, за результатми якої означено перелік негативних та позитивних 
чинників впливу на результуючий показник. 
У розділі «ПРИКЛАДНІ АСПЕКТИ МОДЕЛЮВАННЯ ОЦІНКИ 
ЕКОНОМІЧНОЇ ЕФЕКТИВНОСТІ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА» з 
використанням математичного апарату, розроблено математичну модель оцінки 
розвитку підприємства за тенденцією змін фінансових показників. 
У розділі «СПЕЦІАЛЬНА ЧАСТИНА» спрогнозовано запас фінансової 
міцності досліджуваного підприємства 
У розділі «ОБҐРУНТУВАННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ ЕФЕКТИВНОСТІ» 
визначено доцільність розширення сфери діяльності підприємства з проведенням 
обчислень суми капіталовкладень, ефективності та терміну окупності проекту. 
У розділі «ОХОРОНА ПРАЦІ ТА БЕЗПЕКА В НАДЗВИЧАЙНИХ 
СИТУАЦІЯХ» розглянуті питання охорони праці та безпеки у надзвичайних 
ситуаціях. Зокрема охарактеризовано питання захисту впливу іонізуючих 
випромінювань та методи боротьби з монотонністю праці. 
 
Висновки 
У магістерській роботі проведено комплексне дослідження економічного 
розвитку досліджуваного підприємства та запропоновано заходи з покращеня 
організації праці. 
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АНОТАЦІЯ 
Дорошук Т.О, Юрчук С.С. Комплексна «Діагностика регіонального 
економічного розвитку сфери послуг та організація праці в господарських 
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товариствах (на прикладі ТОВ «АНТ»)». – Рукопис. 
Дослідження на здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня магістр за напрямом 
підготовки 051 «Економіка» - Тернопільський національний технічний університет 
імені Івана Пулюя. – Тернопіль. 2018. 
В першому розділі розкрито зміст поняття  економічного розвитку, механізм 
його оцінки В другому розділі проведено аналіз показників фінансово-господарської 
діяльності ТОВ АНТ. В третьому розділі роботи представлено прогнозну оцінку 
економічного стану підприємства за індексами результуючих показників. В 
спеціальній частині проведено оцінку фінансової міцності ТОВ АНТ. В п’ятому 
розділі розроблено заходи  сприянню розвитку системи організації праці на 
підприємстві. В шостому розділі розглянуті питання охорони праці та безпеки у 
надзвичайних ситуаціях. 
Ключові слова: економічний розвиток, організація праці, моделювання, 
обгрунтування. 
 
ANNOTATION 
Doroshuk T.O., Yurchuk S.S. Complex "Diagnostics of regional economic 
development of the sphere of services and organization the labor in economic partnerships 
(on example «ANT» Ltd)". - The manuscript. 
Study on obtaining an educational qualification level Master's degree in the field of 
preparation 051 "Economics" - Ternopil National Technical University named after Ivan 
Puluj. - Ternopil. 2018 
In the first chapter the content of the concept of economic development, the 
mechanism of its evaluation is disclosed.  In the second section, the analysis of indicators 
of financial and economic activity of «ANT» Ltd. has been conducted.  In the third section 
of the work a forecast estimation of the economic condition of the enterprise is presented. 
It is based on the resulting indicators.  In the special section, an estimation of financial 
strength of «ANT» Ltd. was conducted.  In the fifth section, the measures to promote the 
development of the organization the labor at the enterprise have been developed. The sixth 
section deals with occupational safety and emergency situations. 
Key words: economic development, organization of work, modeling, substantiation. 
 
